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B angunan tetap Makmal 
Penyelidikan Tanah 
Gambut Tropika (TPRL) 
tcrcanggih di dunia akan di- 
bina di tapak seluas 30 hektar, 
herhampiran Universiti Ma- 
laysia Sarawak (UNIMAS) di 
Kota Samarahan, kira-kira 30 
kilometer dari sini.
Projek RM40juta 
Pengarah TPRL, Dr Lulie Mel- 
ling, herkata kerja menanarn 
cerucuk fasa pertarna projek 
bernilai RM40 juta itu siap ha- 
ru-baru ini manakala kerja 
pembinaan pejabat dan mak- 
mal akan dimulakan dalam 
tempoh terdekat. 
Katanya, TPRL yang ditu- 
huhkan pada hin 2008 ber- 
tujuan melaksanakan penye- 
lidikan dan mengendalikan 
pembangunan tanah gambut 
tropika. 
"TPRL memerlukan perun- 
tukan RM25 juta daripada Ke- 
rajaan Pusat untuk beberapa 
siri Penyelidikan dan Pemha- 
n; ýun, in ! 1i\11, ý;, inihut
l'enychdik di Atakn, ul 7PKL mclukukan uji kaji terhadap sampet tanah tanah gambut yang di 
ambil dari pelbagai tempat di seluruh 5arY7rllak. Juni MAS Al)IB snirasx1
di seluruh negeri bagi tempoh 
lima tahun. 
"Mulai tahun depan, mak- 
mal memerlukan RM5 juta se- 
tahun untuk kerja penyelidi- 
kan tanah gambut yang di- 
jadualkan, " katanya ketika 
memberi Taklimat Mengenai 
TPRI, kepada Menteri Kema- 
juan Tanah, Tan Sri Dr James 
Jemut Masing, di sini, sema- 
lam. 
LuGc horkata, ruakiTUil her
kenaan antara lain bermat- 
lamat menjana teknologi bagi 
mencapai produktiviti mam- 
pan, selain memanfaatkan ta- 
nah gambut tropika secara op- 
timum. 
Katanya, mereka juga ma- 
hu berkongsi data saintifik 
dan maklumat bagi pemaha- 
man, pengurusan, pemuliha- 
raan dan penggunaan sumber 
tanah t; ambut tropika. selain 
mwnint; katkan kesedaran
awarn mengenai kepentingan 
tanah gambut tropika, karhon 
gambut dan kesan terhadap 
persekitaran. 
Beliau bekata, makmal itu 
juga akan melatih penyelidik 
dalam memantapkan penge- 
tahuan terhadap sumber ta- 
nah gambut tropika, selain 
menyediakan hantuan tekni- 
kal serta perundingan kepada 
pelanggan dalam dan luar Ma- 
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